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  Run the Tutorial
  Type in Data
  Run an Existing Query
  Create New Query Using Database Wizard
  Open an Existing Data Source
  Open Another Type of File
  Data Editor Bagi Program IBM SPSS Statistics 19
  Data View
 Fungsi Menu Bar Bagi Paparan Skrin Data View
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 Fungsi Menu Pemboleh Ubah dalam Paparan Skrin Variable View
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  Decimals
  Label
  Values
  Missing
  Columns
  Align
  Measure
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Buku Pengenalan kepada Analisis Data dengan IBM SPSS Statistics 19 dalam Penyelidikan Sains Sosial dihasilkan atas sambutan dan permintaan yang amat menggalakkan daripada pelajar-pelajar prasiswazah dan pascasiswazah bagi 
buku-buku hasil nukilan penulis, iaitu Pengenalan kepada Analisis Statistik dalam 
Penyelidikan Sains Sosial – Siri 1, Pengenalan kepada Analisis Data Komputer dengan 
SPSS 16.0 for Windows, Pengenalan kepada Analisis Statistik dalam Penyelidikan Sains 
Sosial – Siri 2, Pengenalan kepada Analisis Statistik dalam Penyelidikan Sains Sosial – Siri 
3, Introduction to Computer Data Analysis with SPSS 16.0 for Windows, Introduction 
to Statistical Analysis in Social Sciences Research – Series 1, Introduction to Statistical 
Analysis in Social Sciences Research – Series 2, Introduction to Statistical Analysis in 
Social Sciences Research – Series 3, Pengenalan kepada Pendekatan Kuantitatif dalam 
Penyelidikan Pendidikan dan Pengenalan kepada Analisis Data dengan AMOS 18 dalam 
Penyelidikan Pendidikan.
 Buku ini diterbitkan khusus untuk pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana 
muda, ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah di universiti awam (UA) dan universiti 
swasta (US), institut pendidikan guru, kolej-kolej matrikulasi dan politeknik. Ia juga 
berguna untuk individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam 
penyelidikan sains sosial yang memerlukan analisis data dilakukan secara kuantitatif 
dengan program IBM SPSS Statistics 19.
 Terdiri daripada 26 bab, buku ini membincangkan prosedur yang terlibat 
dalam analisis data dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 19. Bab 1 
akan memperkenalkan antara muka program IBM SPSS Statistics 19, sementara Bab 
2 dan Bab 3 akan menerangkan prosedur-prosedur yang terlibat dalam pengurusan 
dan transformasi data agar data dapat dijelmakan dalam bentuk yang dikehendaki 
untuk memenuhi tujuan analisis data. Bab 4 pula memaparkan carta-carta statistik 
yang dapat dihasilkan daripada program IBM SPSS Statistics 19 untuk mewakilkan 
data dalam bentuk carta dan graf. Bab 5 akan membincangkan prosedur yang 
terlibat untuk menguji kenormalan taburan data melalui ukuran berangka dan 
ukuran bergrafik. Sementara itu, Bab 6 akan membincangkan statistik perihalan 
yang merangkumi sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan. Bab-bab 
seterusnya membincangkan ujian-ujian statistik jenis parametrik yang merangkumi 
ujian-t untuk satu kumpulan sampel, ujian-t untuk dua kumpulan sampel tak 
bersandaran, ujian-t untuk dua kumpulan sampel bersandaran, analisis varians 
(ANOVA) satu-hala, analisis varians (ANOVA) dua-hala, analisis kovarians (ANCOVA), 
ANOVA satu-hala bagi pengukuran berulangan, ANOVA dua-hala bagi pengukuran 
berulangan, analisis varians multivariat (MANOVA), korelasi hasil darab momen 
Prakata
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Pearson dan analisis kebolehpercayaan, analisis regresi mudah, analisis regresi 
berganda, analisis faktor. Selain daripada itu, ujian-ujian statistik jenis bukan 
parametrik seperti korelasi Spearman’s rho, khi-kuasa dua, ujian Mann-Whitney 
U, ujian pasangan berpadanan Wilcoxon, ujian Kruskal Wallis dan ujian Friedman 
turut dibincangkan. Bagi setiap jenis ujian statistik tersebut, perbincangan akan 
dimulakan dengan pengenalan kepada konsep dan andaian, diikuti dengan contoh 
berserta dengan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis berdasarkan output 
program IBM SPSS Statistics 19. Di samping itu, pendekatan langkah demi langkah 
turut digunakan untuk membantu para pelajar memperoleh output analisis statistik 
melalui program IBM SPSS Statistics 19.
 Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan 
dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi maklum balas dan 
cadangan, sama ada secara langsung atau tidak langsung berkenaan isi kandungan 
dan susunan bab dalam manuskrip asal buku ini.
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